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“when you were born, 
you were crying and 
everyone around you 
was smiling. Live your 
life so that when you 
die, you're the one who 
is smiling and everyone 
around you is crying” 
“waktu kamu lahir, kamu 
menangis dan orang-
orang di sekelilingmu 
tersenyum. Jalanilah 
hidupmu sehingga pada 
waktu kamu meninggal, 
kamu satu-satunya 
orang yang tersenyum 
dan orang-orang di 
sekelilingmu menangis”  
Mahatma Gandhi 
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almarhum Ibunda Risma Pardede yang selalu abadi dalam hati... 
Ibu yang selalu menemaniku tidur, mendongengkan cerita sembari mengusap-usap 
rambutku hingga ku tertidur lelap. Ibu yang selalu merapikan selimutku di saat ia 
terbangun dan melihat selimutku sudah tidak terpasang rapi di atas tubuhku. Ibu 
yang selalu membuatkan aku segelas susu di pagi hari dan meyuapkannya kemulutku 
sampai aku tamat SMA, karna tanpa segelas susu yang dibuat oleh Ibu dan 
menyuapkannya ke mulutku aku tak mau bangun dan beranjak dari tempat tidur untuk 
bergegas mandi dan berangkat ke sekolah. Ibu yang selalu mengupaskan buah dan 
memotongnya menjadi beberapa bagian kemudian menyuapkannya ke mulutku, karna 
tanpa buah yang telah dikupas oleh Ibu dan menyuapkannya ke mulutku aku tidak 
pernah menyentuh buah yang berada di meja makan. Ibu yang selalu memasakkan 
makanan kesukaanku, hingga terkadang sampai aku menambah 1 sampai 2 kali. Ibu 
yang selalu terjaga sampai larut malam untuk menantiku pulang dan membukakan pintu 
untukku, dan jikalau Ibu telah terlelap hanya dengan sekali ku mengetuk pintu Ibu 
langsung terbangun dan membukakan pintu untukku. Ibu yang selalu menuruti seluruh 
keinginanku, walau terkadang sangat berat baginya untuk mengabulkan keinginanku, 
tapi ibu slalu berjuang untuk mengabulkan keinginanku. Ibu yang selalu khawatir dan 
setia berada disisiku tak beranjak sedikitpun saat aku sedang terbaring sakit 
ditempat tidur. Ibu yang selalu bisa membaca gerak tubuh, raut wajah, dan ekspresi 
tatapan mataku di saat aku bersedih dan sedang dalam masalah, lalu Ibu memberi 
pengertian tentang hidup dan menghibur kesedihanku hingga aku tersenyum kembali. 
Ibu yang selalu mendengarkan curahan hatiku di saat aku sedang ada masalah, dan 
yang telah mengijinkanku merokok disaat aku mengatakan: “Mak, aku pengen 
ngerokok, aku lagi banyak pikiran..” kemudian Ibu mengendap-endap untuk mengambil 
sebatang rokok dalam bungkus rokok ayah dan memberikannya kepadaku. Ibu yang 
selalu memberikanku nasehat ini-itu untuk pegangan hidupku kelak, walau terkadang 
satu-dua nasehatnya kuhiraukan dan tak kudengarkan sama sekali. Ibu yang selalu 
berpesan: “Yos, kamu rajin-rajin belajar ya karna gak ada yang bisa mamak wariskan 
untukmu, mamak cuma bisa kasih bekal ilmu untukmu...”  
 
Ibu… 
Ketika aku lelah dan semangatku patah untuk meneruskan perjuangan, terhenti oleh 
kerikil–kerikil yang kurasa terlampau tajam hingga akhirnya aku pun memilih jeda!!! 
Kau tetap ada di sana… memberiku isyarat untuk tetap bertahan. Nasehatmu 
memberi kekuatan untukku, rangkulanmu menjadi penyangga kerapuhanku, untuk 
menapaki hari-hari penuh liku. Kulihat semangat menggelora dalam dirimu, terkumpul 
seluruh daya dunia. Semoga semua itu tak akan pernah layu! dan membuatku terus 
untuk tetap berjalan. Walaupun semua itu tinggal kenangan... 
 
Ayahanda Binsar Napitu yang mengajariku menjadi pria yang bertanggung jawab. 
Kakakku Glorya Monalisa Napitu yang selalu memberi motivasi untukku. 
Adikku Gregorious Sintong Asinado Napitu yang selalu menjadi motivasi untukku. 
Nenekku Op. Parlin Napitu br. Sidabukke yang selalu memberi petuah bijak untukku. 
Keluarga Besar Op. Parlin Napitu dan Keluarga Besar Op. Bonggas Pardede. 
 
Semua sahabat-sahabatku dan Almamaterku UAJY… 
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KATA PENGANTAR 
 
 Segala puji syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus atas segala 
berkat, kuasa dan kasihNya yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. 
Begitu besar cobaan dan rintangan yang penulis alami untuk melalui masa-masa 
studi ini. Semua itu hanya karena anugerah kasih kuasa yang dari padaNya yang 
menuntun dan mengarahkan, menerangkan pikiran, menajamkan ingatan, 
memberikan kekuatan dan kemudahan untuk segala urusan melalui orang-orang 
yang hadir di sekeliling saya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
penulisan hukum/skripsi ini, yang penulis beri judul “Kebijakan Hukum Pidana 
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Oleh Militer”. Penulisan 
hukum/skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menuntun, mengarahkan, menyertai dalam 
setiap langkah, memberkati dalam segala hal, segala perkara dapat kutanggung 
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13). 
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Penulis yang 
dengan sabar, penuh senyum, semangat, dan tanggung jawab telah rela 
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membagikan waktu, tenaga, dan pikiran membimbing Penulis menyelesaikan 
penulisan hukum/skripsi ini. 
4. Ibu Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. dan Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., 
selaku Dosen Pembimbing Studi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
5. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., M.Hum., Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., 
M.Hum., Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum. dan Bapak CH. Medi 
Suharyono, S.H., M.Hum., yang dengan sabar dan penuh perhatian telah 
mendidik, mengajar, memberi nasehat dan motivasi selama Penulis menjadi 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh 
Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. 
6. Bapak Kolonel CPM Donny R.P. Makaminan, Komandan Pomdam IV/Dip, 
yang telah mengijinkan penulis melakukan penelitian di Pomdam IV/Dip. Ibu 
Mayor CPM (K) Tri Wahyuningsih, S.H., Kasi Idik Pomdam IV/Dip, yang 
telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan hukum/skripsi 
ini. Bapak Lettu CPM Daryono, S.Sos., Pariksa Satlak Idik Pomdam 
IV/Diponegoro, yang telah memberikan data-data yang diperlukan selama 
penulis melakukan penelitian di Pomdam IV/Diponegoro Semarang. 
Terimakasih yang tidak terhingga dan kasih sayang penulis persembahkan 
untuk almarhum Ibunda Risma Pardede dan, Ayahanda Binsar Napitu, atas 
iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi 
ini dapat Penulis selesaikan. Kakakku Glorya Monalisa Napitu dan Adikku 
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Gregorious Sintong Asinado Napitu doa dan dorongan kalian merupakan 
semangat bagiku dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. 
Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada Ega, Martinus, Ari, Ricky, 
Evan, Bli Yasa, Jonathan, Sintong ‘n Jose, Dyan, Mesak, Pak Tepu, Tembong, 
Gunawan, Gama, Kartono, Agus, Ferdi, Sinta, Lena, Putri ‘04, Yuke, alm.Asri, 
Putri ’05, dan seluruh teman-teman S1 yang telah memberikan dukungan dan 
semangat hingga selesainya skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis 
ucapkan buat Bapa Uda dan Inang Uda Richard, Richard, Evi, Selin serta ucapan 
salut dan terimakasih penulis ucapkan buat keempat sahabat sejatiku Dhanica 
Vania Yoshi Kendra, Henok, Kris Yikwa, Septian Aji Prabowo, sebab dukungan 
semangat dari kalianlah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 
hukum/skripsi ini, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu 
penulis sangat mengharapkan pengarahan dan sumbangan pemikiran dari semua 
pihak untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. 
Akhirnya Penulis mengharapkan penulisan hukum/skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak dan Penulis berdoa semoga ilmu yang telah 
diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Negara. Amin... 
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Penulis, 
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ABSTRACT 
 
The pure military crime is a criminal action of conducted by a military, by reason 
of the particular traits of military. One of the pure military crime of which often 
conducted in the environment of Indonesian Military Army is the crime which is a 
way for a military to draw himself from the implementation of formal duties is the 
desertion crimes. Meanwhile the desertion crime is regulated in the Article 87 of 
the Law Number 39 of 1947 (KUHPM). The purpose this legal research was 1) 
To find out what are the factors which cause members of the Indonesian National 
Army committing a crime of desertion, and 2) to find out how efforts to control 
the crime of desertion committed by members of the Indonesian National Army. 
The type of research conducted in the compilation of this thesis was normative, 
i.e. a research focused on the norms and this research needed secondary data 
(legal source) as main data and collected any data from the parties who 
comprehend about the studied case by conducting interview with the source 
persons. The conclusion of this legal writing/thesis is: Firstly, there are two 
factors causing the members of Indonesian Military Army to conduct desertion 
crime, i.e. internal and external factors; Second conclusion of this legal 
writing/thesis is the crime prevention efforts desertion committed by military 
members are divided into two ways; first is preventively and second is 
repressively.  
 
Keywords: Desertion, Military. 
